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本文通过对 2011 年中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement 
Longitudinal Study, CHARLS)数据的定量分析，比较权力与协商动机（the Power 
































China is faced with the challenges brought by the rapid ageing process. Family 
financial transfer is one of the most important means to support people in their later 
life. In the context of the significant urban and rural differences, the significance of 
researching family financial support in China is threefold. First, this helps to clarify 
the association between family structure, family values and intergenerational support. 
Second, this research provides references for predicting the trend of intergenerational 
relations in China. Third, the research has policy implications for making relevant 
social protection decisions.  
Based on the quantitative analysis of the China Health and Retirement 
Longitudinal Study (CHARLS) 2011, this research compares the explaining power of 
the Power and Bargaining Model, the Mutual Aid Model and the Altruism Model in 
urban and rural China respectively. The research has found that the Power and 
Bargaining Model does not explain intergenerational financial support in China; 
intergenerational transfer in rural China is based on the Mutual Aid Theory; and 
intergenerational transfer in urban China is based on the Altruism Theory. 
Above research results lead to the following four policy recommendations. First, 
intergenerational support plays different roles in families of different economic and 
social status. Hence, the government should take into consideration the supply and 
demand contradiction of intergenerational financial support when making relevant 
policy decisions. Second, along with the rapid ageing process, it is crucial to improve 
the health status and life quality of older people. The Chinese Government should pay 
enough attention to ‘healthy ageing’. Third, considering the impact of modernisation 
and the change of intergenerational relations, Chinese government should encourage 
the co-residence of older people and their adult children. Fourth, different motivations 
in urban and rural China will exert different impact on the relevant social protection 
policies. Therefore, the stakeholders should identify the distinction between urban and 
rural China when making policies relevant to pension and public transfers.  
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总人口比例超过 10%①。第五次人口普查数据表明中国 60 岁以上老年人口达 1.3
亿人，占总人口 10.2%②，根据该标准，中国已于 2000 年进入人口老龄化社会。
截至 2014 年底，中国 60 岁及以上的老年人口已达 2.12 亿人，占总人口比重超
15%，而 65 周岁以上人口占比则首次突破 10%③。近年来，中国的老年人口数量
一直保持着高速增长的水平。表 1 和图 1 反映了从 2007 年至 2014 年中国 60 岁
以上人口数量及占总人口比重。 
 
表 1：中国 60岁以上人口数量及占总人口比重（2007-2014）  单位：万人，% 
年份 
指标 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
60 岁以上人口 15340 15989 16714 17765 18499 19390 20243 21242 
比重 11.6 12 12.5 13.26 13.7 14.3 14.9 15.5 
资料来源：民政部，2014 年社会服务发展统计公报，2015 年 6 月。 
 
由图 1 可知，2007 年至今，中国 60 岁以上老年人口不断增加，且增长速率
也呈递增趋势。随着人口出生率下降和人口平均预期寿命的增长, 中国的老龄化
程度不断加深，劳动力人口数量却从 2012 年起连续下降④，人口结构面临着巨大
改变。据联合国估计，2030 年中国老年人口抚养比⑤将从 2010 年的 0.11 上升到
0.24，到 2050 年则将上升到 0.42⑥。老年抚养比的不断上升，将使中国的“人口
                                                             
①
 该标准在 1982 年维也纳老龄问题世界大会上确定。确定一个国家或地区进入老龄化的另一标准是，该国
家或地区 65 岁及以上老年人口数与总人口的占比大于 7%。 
②
 中华人民共和国国家统计局. 中国 2000 年人口普查资料[EB/01]. 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/5rp/index.htm. 2002-06. 
③
 民政部. 2014 年社会服务发展统计公报[EB/01]. 
http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201506/20150600832371.shtml. 2015-06-10. 
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 2014 年国民经济运行情况发布会文字实录_网易财经[EB/01].   
http://money.163.com/15/0120/12/AGDCLVIA00252G50.html. 2015-01-20. 
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 此处老年人口抚养比为总人口中 60 周岁以上人口数与劳动年龄（15-59 周岁）人口数之比。 
⑥
















红利”①在 2030 年左右消失②。 
 
 
图 1：中国 60 岁以上老年人口占总人口比重（2007-2014）单位：万人，% 
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可由权力与协商动机（the Power and Bargaining Model）、交换（互助）动机（the 
Mutual Aid Model）和利他动机（the Altruism Model）三种理论模型来解释。研
究表明，出于不同的代际支持动机，社会保障政策对代际支持的影响不同，最终
产生的政策效果也不尽相同⑨①②。 
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